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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SUM.A.IZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos al Comte. D. J. Delgado y a los
e
Caps. D. A. Izquierdo y D. T. Solá. --Resuelve instancia de un sargen
to.—Ascenso de un cabo. --Desestima licencia a un íd.—Resuelve
instancia de D. E. Calleja.—Dicta reglas sobre cargos en Infantería




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comandante de Infantería de Ma
rina D. José María Delgado y Criado, destinado
para eventualidades del servicio en esta Corte,
quede a disposición del Almirante Jefe de la juris
dicción de Marina en la Corte, para desempeñar el
cometido de Juez instructor.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años,--Madrid 6 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Ahnirante Jefe del if,stado, Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
confirmar en el destino de ayudante peronal del
Comandante general del apostadero de Ferrol, al
capitán de Infantería de Marina D, Antonio Izquier
do Benítez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
Comandante general del apostadero de Ferrol,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar ayu
dante personal de dicha autoridad, al capitán de
Infantería de Marina D. Teodoro Solá Mestre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. Comandante general, del apostadero de Ferrol
'Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Intanteria de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el sargento
de Infaritería de Marina, con destino en el regi
miento Expedicionario Francisco Javier Martínez
Cotín, solicita se le prorrogue por dos meses la li
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cencia por enfermo que le fué concedida por real
orden de 24 de noviembre último (D. O. núm. 267),
y visto el certiticado de reconocimiento médico su
frido-por el interesado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad can lo informado por este Estado Ma
yor central, ha tenido a bien conceder al recurren
te la prórroga que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 6 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del EstadoMayer central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Excmo.*Sr.: Para cubrir vacante producida en la
clase de sargento de Infantería de Marina, por'ha
ber fallecido el de dicha clase D. Ricardo Gómez
Rodríguez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esté Estado Mayor central, ha
tenido a bien promover a la referida clase de sar
gento de Infantería de Marina, al cabo del mismo
cuerpo Luis Camino del Río, por ser el número uno
de su escala, apto para el ascenssb, toda vez que
mejoró sus informes en la conceptuación del segun
do semestre del año último, quién disfrutará anti
güedad del día 18 de marzo próximo pasado, fecha
siguiente a la en que ocurrió la vacante que cubre.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el sargento Luis Camino del Río, cause alta en la
2.a compañía del primer batallón del 2." regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores ....
Excmo. Sr.: Visto el escrito en que se propone
para un mes de licencia por enfermo al cabo de
la
compañía de ordenanzas Pedro Sidrach; teniendo
eu cuenta que en real orden de 25 de junio de 1915
(D. O. núm. 140), se dispone que para la concesión
de licencias temporales por enfermo a las clases e
individuos de tropa y marinería, será condición in
dispensable que estos se hallen hospitalizados y
lleven cuando menos treinta estancias no interrum
pidas en el tratamiento de la enfermedad que mo
tiva la propuesta, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio denegar al cabo Pedro Sidrach, la licencia por
enfermo para que se le propone.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos aiios.—Ma
drid 6-de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 1.° de marzo último, promovida
por Estefanía Callejo Navarro, madre del soldado
del regimiento Expedicionario de Infantería de Ma
rina Manuel Mariscal Callejo, en súplica de que se
destine a éste a la Península, por tener otro hijo sir
viendo en la Comandancia de Ingenieros de Ceuta.
Teniendo en cuenta que por reales órdenes de 27
de marzo y 1.° de mayo de 1914 (Ds. Os. nams. 72
y 100), se desestimaron análogas peticiones formu
ladas por José Rá,bago Bordas y Joaquín Aguilar
Navarro: y considerando que las circunsíancias
que motivaron tales resoluciones subsisten en la
actualidad, S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido desestimar la petición formulada por
Estefanía Callejo Navarro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 6 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Infantería de Marina (Contabilidad)
riren/ar.--Excmo. Sr.: Visto el expediente cur
sado a este Estado Mayor central, por el Coman
dante general del apostadero de Cartagena, en 14
de febrero último, referente a un recibo del segundo
teniente de Infantería D. Amador Gallego, recibo
que el 2." batallón del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina devolvió al primer batallón
del tercer regimiento; y
Considerando que no ha lugar a invocar a favor
del primer batallón del tercer regimiento la real
orden de 15 de noviembre del año próximo pasado
(D. O. núm. 259, pág. 1.619), que resuelve un caso
análogo, pero en el cual concurrían circunstancias
especiales que no existen en el que origina este ex
4
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pediente, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido de
clarar que no procede que los batallones de Infan
tería de Marina, acept4n recibos empeñados en
otras cajas por auxilios reglamentarios, sino que
al recibirse un cargo por tal concepto contra un
oficial y previa la conformidad de éste, se le con
tinúe el descuento que viniera practicándosele en
el batallón en que hubiera sido autorizado el reci
bo y en el cual debe- éste quedar hasta su cance
lación.
Es asimismo la voluntad de S. M. que a esta
norma se ajusten en lo sucesivo todas las unidades
de Infantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de abril de 1918.
ElAlmirante Jefe_del Estado Mayor central
Adrian() Sánchez.
Señores. .
Mahrial y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
11 de febrero último, del General Jefe del arsenal
de Ferrol, sobre modificaciones en el inventario
del condestable de la estación torpedista de aquel
arsenal, producidas por el cambio de correajes del
-
modelo antiguo por el reglamentario color avella
na, S. M. el Rey (q. D. g.); de acuerdo con lo infor
mado por la segunda Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenid• a bien aprobar las modi
ficaciones que a continuación se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.




80) Ochenta correajes para fusil (Mauser ,) compuestos de:
80) Ochenta cinturones con hebilla.
160) Ciento sesenta cartucheras chicas.
80) Ochenta ídem grandes.
80) Ochenta porta-cuchillos.
160) Ciento sesenta correas hombreras.
84) Ochenta y cuatro porta-fusiles para fusil 4:Mauser».
80) Ochenta vainas de cuero para cuchillo bayoneta.
Altas
80) ochenta correajes color avellana compues
tos de:
Pesetas.












Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado
a este centro por el General Jefe del arsenal de Car
tagena, relativo a modificaciones introducidas en
las jarcias del cargo del contramaestre del citado
establecimiento, 5. M. el ReSr (q. D. g.), conformán
dose con lo informado por la segun-da Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, se ha servido
aprobar las modificaciones .de referencia y que a
continuación se especifican.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y fines con
siguientes.—Dios guarde a y. E. muchos años.
—Madrid 31 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Nlayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Especificación.
Bajas al cargo.
-Número 8,—Cinco calabrotes alquitranados de 2! de 175
mílímetros y a 200 ms.
Número 1.175.— Una guindalaza de abacá de 236 milíme
tros y 414 ms.
Número 1.176. Una íd. de id. de 251 mm. y 414. ms.
lo•
Altas de cargo.
3 guindalezas de abacá de 160 mm. y a 200 ms.
2 ídem de íd. de 185 inm.y a 200 ms.
1 ídem de íd de 150 mm. y a 414 ms.
1 ídem de íd. de 170 mm. y a 414 iris.
Exorno, Sr.: Dada cuenta de la carta oficial fecha
14 de febrero último, del General Jefe del arsenal
de Cartagena, acompañada de duplicada relación
relativa a modifibaciones en el inventario del pri
mer contramaestre de aquel arsenal, producidas
por el cambio de denominación de una lancha de
remos número 1, que pasa a ser la del aljibe nú
mero 4 y por el aumento de los efectos necesarios
para el completo armamentó de aquella, S. M. Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la se
gunda Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobar las modificaciones que a
continuación se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo. a V. E. para su conocimiento y efec
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tos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian() Sán:chez
Sr. General 2." Jkfe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Resella de referencia.
Bajas.
1) Una lancha de reinos núm. 1 con todos sus pertrechos
comprendidos entre los números de orden 886 al 1)00,
ambos inclusive.
Aumentos.
1) Una lancha aljibe sin forrar, núm. 4 de 11,840 metros
eslora 3,560 nietros manga y 3,300 metros puntal con
macho y hembra,en el codaste.
1) Un timón sin forrar con macho y hembra de hierro.
1) Una caña de madera para el timón.
4) Cuatro toletes de madera.
4) Cuatro remos de aya de 6,300 metros de largo.
1) Una boza de beta alquitranada de 93 mm. y 13 ms.
1) Una coderá de ídem id. de 3•' de 70 mm. y 10 ms
2) Dos baldes de duelas con aros de hierro.
2) Dos vertedores o achicadores de madera.
1) Un anclote de hierro con cepo de íd. y peso de 53 kgs.
1) Una amarra de guindaleza alquitranada de 3•' de 116
milímetros y 67 ms.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente cur
sado por el General Jefe del arsenal de *la Carraca,
instruido para determinar la conveniencia de do
tar al cañonero Laya de un juego de tiras'de gua
yacán para las bocinas y arbotantes, S. M. el Rey
(q. D, g.), de conformidad con lo informado por la
segunda Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer sea aumentado el car
go del maquinista oficial del cañonero expresado,
y los de sus similares Laura Bonifaz; y Recalde,
con el juego de referencia que se especifica a con
tinuación y que deberá suministrar el arsenal de
Cartagena, donde hay abundante existencia, caso
de que no se cuente con ella en el de la Carraca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. a muchos años. Madrid 31 de marzo
de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe del arsenal de la Cartagena.
Especificación.
Un juego de tiras de guayacán para las bocinas y arbo
tantes, compuesto de:
Diez yseis tiras de guayacán de 655 mm. de largo, 75
ídem de ancho y 25 id. de grueso.
Diez y seis tiras de guayacán de 820 mm. de largo, 75
ídem de ancho y 20 íd. de grueso.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente, cursa
do por el General Jefe del' arsenal de Cartagena,
relativo al aumento, al cargó del bitácora del tQr
pedero número 4, de una pirámide de lona pintada
de negro, para señales, S. M. el Rey (g. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
aprobar el referido aumento.
.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su 'conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añps.—Madrid 31 de
marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Est3do Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal do Cartagena.
Excmo Sr.: Dada cuenta del expedierite relativo
al aumento en los inventarios de los cañoneros
Marqués de la Vidorid y D.Alvaro de Bazdn, res
pectivamente, de un bote automóvil y demás efec
tos adquiridos, mediante contrato, en la fábrica
diAa Hispano Suiza >, expediente cursado a este
Centro por el General Jefe del arsenal de Cartage
na, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.a Sección (Material) del Estado.
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el aumen
to de referencia, que a continuación se especifica.
De real orden, comunicada por el Sr. •Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos 'años.—Madrid 31 de
marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe' del Estado MayOr central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Especificación
COntramaestre
Un bote de 7,85 metros de eslora
Una guía latón a proa y una a popa
Un aparato de gobierno completo y caña de
latón de ,respeto
Dos chumaceras y dos horquillas para bogar • • •
Dos remos de palma
Un bichero de latón y asta de madera
Un anclote de15 kgs. y cabo de cáñamo 25 inetrol,
largo y 12 mm. grueso
Un toldo rebatible completo
Maquinista
Un motor de 4 cilindros (80 por 130) 15 H. P
Un eje articulado con cardan
Una hélice
Una bocina
Un juego mando gas y manómetros























Una palanca para levantar válvulas..
Una serie de llaves de tubo.
Una llave para bujías'.
Una íd. inglesa grande.
Una íd. íd. pequeña.
Una íd. para el carburador.
Una aceitera.
Una válvula.
Un resorte para válvula de aspiración.
Un íd. para íd. de escapo.
Dos cubetas de resorte.
Un surtido de tuercas y arandelas.
Un íd. de tornillos con tuercas.
Dos metros de hilo de cobre recocido.
Dos metros de hierro recocido.'
Dos juntas de tapón de válvula.
'
Excmo.-Sr.: Dada cuenta del expediente, cursa
do por el General Jefe del arsenal de Cartagena,
relativo ál aumento en el cargo del contramaestre
de dicho establecimiento de 134 camas de marine
ría, S. M. el Rey (11. D. 0,, de'Confórmidad con lo
informado por la 2•" Sección (14"eria1) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el referi
do aumento, que se especifica a continuación. .
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. "E; para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21 de
marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana kS"ánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Especificación
134 coys de lona con sus parches.
1:14 rebenques.
134 colchonetas rellenas de lana.
134 sobre-fundas para íd. con sus parches.
134 pares de bolinas con sus argollas.
Exciho. Sr,: Da la cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, relativa al au
mento en el cargo del torpedista del torpedero nú
mero 3, de un chigre para suspender torpedos en la
teja de carga de 13 centímetros de longitud por
15,05 ídem de diámetro, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2." Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios




El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian() Sánchez.
General 2.° Jefe del Estado. Mayor central.
General jefe del arsenal de Ferrol.
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Excmo. Sr.:"Dada cuenta de la carta oficial del
Ge.neral Jefe del arsenal de Cartagena, relativa al
aumento a cargo del maquinista de la estación
torpedista de aquel arsenal, de cincuenta minas
Vickers-Elia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor ceritral, ha tenido a bien aprobar el
aumento de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
arios. —Madrid 31 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial, de
17 de enero último, del General ,Tefe del arsenal de
Cartagena, remitiendo expediente acompañado de
duplicada relación sobre aumento en el cargo del
maquinista del transporte Almirante Lobo, de un
mandril para tubos de calderas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
segunda Sección (Mlterial) del Estado Mayor cen
rtal, ha tenido a bien aprobar el aumento de refe
rencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 31 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe dei Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursa
do a este Cehtro por el General Jefe del arsenal de
Cartagena, relativo al aumento en el cargo del
contramaestre de la Base naval de dicha capital de
apostadero, de unadcaja de caudales, cuyas dimen
siones se especifican a continuación, S. M. el Rey
(q. l). g.), conformándose con el informe de la se
gunda Sección (Material) del Estado Mayor central,
se ha servido aprobar el aumento de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de marzo de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del EstadoMayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Especificación.
Una caja de caudales de 1,40X0,50><0,36 metros,
con la altura de la caja sola de 0,70, con tres llaves
y combinación de letras.
1‘
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial, fe
cha 5 de enero ultimo, del General Jefe del arse
nal de Ferrol, acompañada de duplicada relación
relativa a la baja en el cargo del carpintero del
crucero Carins V, de un mueble rinconera de dos
cuerpos,"anotado en el inventario de dicho buque
con el número 1.858, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2." Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar la baja de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.e Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Forrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del General Jefe del Arsenal de Ferrol, de 13 de
enero último, relativa a efectos dados de baja en el
cargo del contramaestre del crucero Rin de la Pla
/a, por haber sido declarada de desbarate una
canoa ballenera del mismo buque e innecesarios
a bordo dichos efectos, S. M. el_ Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2. Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar la baja de los efectos que a continuación
se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
.4(lriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal 'del4lerrol.
Regeña de referencia.
Bajas.
1) Una canea ballenera de 7,00 metros eslora, 1,68 ídem
manga y 0,62 íd. puntal.
1) Un timón de madera con dos machos de hierro galva
nizado.
1) Una caña cruceta de bronce para el mismo.
2) Dosguardines de cabo forrados de lienzo.
1) Una caña recta de madera para gobernar a vela.
1) Un zunche de hierro galvanizado para el anterior.
30) Treinta metros de beta alquitranada de 1.de
82 mi
límetros para falsa amarra.
2) Dos candeleros de madera para el toldo.
6) Seis chumaceras de bronce.
6) Seis tapas de madera para chumaceras.
6) Seis remos de palma de 5 ms.
2) Dos bicheros de hierro galvanizado con sus corres
pondientes astas.
1) Un aparato completo Levef para arriar.
5) Cinco anillos de hierro galvanizados para izar.
14) Catorce metros beta alquitranada de La de 70 milí
metros para boza.
18) Diez y ocho íd. íd. de íd. de 70 íd. para
codera.
1) Un achicador.
1) Un balde de madera con aros de metal.
1) Un barril para agua dulce con ídem de íd.
1) Un toldo de brin.
1) Una funda de lona para el toldo.
1) Una íd. de íd. para la embarcación.
6) Seis defensas de corcho forradas de lana:
2) Dos empavesadas de paño reglamentarias.
1) Una bandera nacional.
1) Un gallardete íd.
1) Un asta de bandera para- la bandera.
1) Un íd. de íd. para el gallardete.
1) Un aro de metal en el escudo para el asta de bandera.
1) Un zuncho de metal para gallardete.
1) Un cajón para empavesadas modelo número 2.
2) Dos fajas de lona para trincas de pescantes.
6) Seis argollas; dos grandes, cuatro más chicas para el,
pie do gallo.
Palo mayor.
1) Un palo de 4,35 metros y 10 cm. diámetro máximo,
con una cajera y roldana de bronce de 7 cm. y 20 mi
límetros con zuncho a la espiga.
1) Una ostaga de beta blanca de 35 mm. y 3 ms. con mo
tón, engazada en un chicote de 7 cm. y 15 mm. y guar
dacabo, con gancho en el otro.
7,60) Siete metros sesenta centímetros beta blabnca de 30
milímetros, con guardacabo y gancho de tijera en un
chicote para driza.
1) Una verga mayor mastelerillo de 3,95 ms. por 8 cen
tímetros diámetro máximo, con dos zunchos de hierro
con raca uno y anillo otro, para guías en el palo.
1) Una vela mayor, guaira, relingada con 8 guardacabos
y.9 ollados de metal.
18) Oiez y ocho metros beta blanca de 35 mm. para esco
ta (loble.
1) Un gancho para la amura en el mallete con:
1) Una cabilla de hierro para amarrar.
2) Dos escoteras de bronce.
2) Dos cornamusas de íd.
1) Una funda para la vela.
Palo trinquete.
1) Un palo de 3,90 ms. y 8 cm. de diámetro máximo con
dos cajeras con roldanas de bronce, 7 cm. y 20 milíme
tros con zuncho de hierro en la espiga.
1) Una ostaga de beta blanca de 35 mm. y 3,38 ms. con
motón engazado en un chicote de 7 cm. y 15 mm. y
guardacabo con gancho en el otro.
6,50) Seis metros cincuenta centímetros beta Mana de 30
milímetros con guardacabo y gancho de tijera en un
chicote para driza.
1) Una verga trinquete mastelerillo de 3,68 ms. por 8
centímetros diámetro máximo con dos zunchos de hie
rro con raca uno y anillo otro para guaira en el palo.
1) Una vela trinqueta guaira, relingada, con los guarda
cabos y 9 ollados de metal.
14) Catorce metros beta blanca de 35 mm. para escota
doble.
1) Un gancho (doble) para la amura en el mallete con:
1) Una cabilla de hierro para amarrar.
2) Dos cornamuzas de bronce.
1) Una funda para la vela trinquete.
1) Un foque relingado con 3 guardacabos de metal.
6,42) Seis metros cuarenta y dos centímetros beta blanca
de 30 mm. con guardacabo y gancho de tijera en un
chicote para driza.
4) Cuatro ídem id. de 30 íd. para doble escota.
2) Dos escoteras de bronce.
2) Dos cornamuzas de ídem.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de 3
de enero último, del General Jefe del arsenal de
Cartalena, sobre la baja en el cargo del maquinis
ta de la estación torpedista de aquel arsenal, de
1.500 metros de cable de un conductor con arma
dura, S. M. el Rey (9. D. g.), de acuerdó con lo in
formado por la 2." Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a ,bien aprobar la referida
baja.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid 31
de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
AdrianG Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
p dol Ministerio de Marina.
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